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PERN}ATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu psrguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat kxya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila temyata kelak
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran daiam pemyataan saya di atas, maka
saya akan bertanggungiawab sepenuhnya.








Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung 
(Terjemahan Q.S. Ali Imran : 173) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah :6-8) 
 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi 
belajar matematika bagi siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Jatiroto Tahun 
2013/2014 melalui model problem based learning. Penelitian ini menggunakan 
penelitian tindakan kelas. Sumber data guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metode alur. Keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian, pertama penerapan model problem based 
learning dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas VII G SMP 
N 1 Jatiroto Tahun 2013/2014. Kedua, peningkatan motivasi belajar matematika 
yaitu a) siswa antusias menjawab pertanyaan dari kondisi awal 18,75% siklus I 
31,25% dan siklus II 75%, b) siswa antusias bertanya dari kondisi awal 12,5% 
siklus I 25% dan siklus II 62,5%, c) siswa antusias mengerjakan tugas dari kondisi 
awal 15,625% siklus I 50% dan siklus II 87,5%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan motivasi 
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